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Resumo: Introdução: A Gangrena de Fournier é uma fasciite necrosante caracterizada por 
infecção polimicrobiana do períneo e parede abdominal, que tem origem no escroto e no 
pênis, em homens, e na vulva e na virilha, em mulheres. O diagnóstico baseia-se em sinais 
clínicos e no exame físico, métodos radiológicos, além de testes laboratoriais. 
Normalmente a necrose dos tecidos leva a necessidade de desbridamento cirúrgico e 
tratamento da lesão por profissionais capacitados. Sem tratamento cirúrgico, o processo 
pode não só estender-se rapidamente bem como induzir a sepse, à falência de múltiplos 
órgãos e à morte. Objetivo: Tem como objetivo avaliar e tratar o paciente acometido com 
gangrena de fournier e seu desfecho a partir do manejo realizado. Metodologia: Trata-se 
de um relato de caso de paciente acometido por Gangrena de Fournier, realizado durante 
o período de monitoria na comissão de pele. Resultados e Discussões: No caso estudado o 
paciente apresentou gangrena de fournier em região de corpo do pênis e região perineal, 
O desbridamento cirúrgico precoce foi uma das medidas terapêuticas adotadas, bem como 
o uso de antibioticoterapia. Para os curativos a limpeza com polihexametileno biguanida e 
uso de placa de alginato de cálcio, proporcionando hemostasia a região desbridada, bem 
como diminuição da carga bacteriana. A partir disto a área foi submetida a enxerto de pele. 
Conclusão: O cuidado de enfermagem no que diz respeito ao acompanhamento, avaliação 
e intervenção, proporcionou recuperação em menor tempo de internação e deixou a 
região apta a receber o enxerto. 
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